























1997 年 4 月　厚生省入省
2004 年 4 月　厚生労働省医政局指導課 課長補佐
2008 年 7 月　外務省在タイ日本国大使館 一等書記官
2011 年 8 月　全国健康保険協会企画部 企画グループ長
2012 年 9 月　厚生労働省 保険局総務課 課長補佐
2014 年 7 月　厚生労働省 社会保障担当参事官室室長補佐
2015 年 8 月　厚生労働省 社会保障担当参事官室政策企画官



















































































































































































































































































































































































人口 124,299千人 126,597千人 112,124千人
出生数 118.7万人 100.8万人 71.2万人
死亡数 92.2万人 130.2万人 165.6万人
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1951 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2011
病院 診療所 介護老人保健施設 老人ホーム 自宅 その他
出典）厚生労働省「人口動態統計」





























































































































































社会保障給付費（※） 2015年度（予算ベース） 116.8兆円 （対ＧＤＰ比 23.1%）
※ 社会保障給付の財源としてはこの他に資産収入などがある。




























































































1970 1980 1990 2000 2010 2015(予算ﾍﾞｰｽ)
国民所得額（兆円）Ａ 61.0 203.9 346.9 375.2 352.7 376.7
給付費総額（兆円）Ｂ 3.5(100.0%) 24.8(100.0%) 47.2(100.0%) 78.1(100.0%) 104.7(100.0%) 116.8(100.0%)
（内訳） 年金 0.9( 24.3%) 10.5( 42.2%) 24.0( 50.9%) 41.2( 52.7%) 53.0( 50.6%) 56.2( 48.1%)
医療 2.1( 58.9%) 10.7( 43.3%) 18.4( 38.9%) 26.0( 33.3%) 32.9( 31.4%) 37.5( 32.1%)
福祉その他 0.6( 16.8%) 3.6( 14.5%) 4.8( 10.2%) 10.9( 14.0%) 18.8( 17.9%) 23.1( 19.8%)

















































































































年度 歳出総額 一般歳出 社会保障関係費
２０１６ ９６７，２１８ ５７８，２８６ （１００％） ３１９，７３８ （約５５％）
２０１０ ９２２，９９２ ５３４，５４２ （１００％） ２７２，６８６ （約５１％）
２００５ ８２１，８２９ ４７２，８２９ （１００％） ２０３，８０８ （約４３％）




































































































































































1044 966 1005 876 964
4034 3896 4083 3497 3812























































































2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年





��：億日 総計 診療費小計 医科入院 医科外来 歯科 調剤
平成12年度 28.0 28.0 5.1 18.7 4.1 5.3
平成13年度 28.1 28.0 5.1 18.8 4.1 5.8
平成14年度 27.6 27.6 5.0 18.4 4.2 6.0
平成15年度 27.2 27.2 5.0 18.1 4.1 6.2
平成16年度 27.3 27.2 5.0 18.1 4.2 6.5
平成17年度 27.2 27.1 5.0 17.9 4.2 6.6
平成18年度 27.0 26.9 4.9 17.9 4.2 6.9
平成19年度 26.7 26.7 4.9 17.7 4.1 7.1
平成20年度 26.4 26.3 4.8 17.4 4.1 7.2
平成21年度 26.2 26.2 4.8 17.3 4.1 7.3
平成22年度 26.3 26.2 4.8 17.3 4.1 7.6
平成23年度 26.2 26.2 4.8 17.2 4.1 7.8
平成24年度 26.0 25.9 4.7 17.0 4.1 7.9
平成25年度 25.8 25.7 4.7 16.8 4.1 7.9
平成26年度 25.7 25.6 4.7 16.7 4.2 8.1






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「認知症ケア加算１」 （新設） ： イ １４日以内の期間 １５０点
ロ １５日以上の期間 ３０点
5 20





377 388 397 401354 339 319 317 294 280
240

















































































５．医療機�の内外価格�の��（�� １．５倍 → １．３倍）



























































− 14 − − 15 −
略　　　歴
池田 里江子（いけだ りえこ）














平成 13 年 5 月　ふれあい薬局開局
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�有患者� 150名(100%) 97名(64.7%) 142名(94.7%)























































































































































































































































































































































81人 8 ２０分×３ 説 明 株式会社エイル 地域医療連携支援システムテーマ 「多職種連携をするには何が大切か」H26.5.21
第３回
107人 11 ２５分×２









実践報告④ 小室内科消化器科ｸﾘﾆｯｸ 小室 理 先生H27.2.18


































































平成 21 年　女子栄養大学大学院栄養学研究科 栄養学専攻 修士課程入学







平成 9年 12 月　福岡クリニック在宅部栄養課
平成 27 年現在も現職 栄養課 課長
平成 20 年 6 月　全国在宅訪問栄養食事指導研究会会長に就任
平成 24 年 6 月　全国在宅訪問栄養食事指導研究会会長から副会長に就任
平成 26 年 6 月　日本在宅栄養管理学会（旧全国在宅訪問栄養食事指導研究会）
副理事長に就任
（所属学会）日本在宅栄養管理学会、日本病態栄養学会、日本褥瘡学会

























































































































































血清Alb(g/dl)   3.8±0.6
n=79(男性12名、女性67名）






































































⻲⽥総合病院 地域医療⽀援部 ⼩野沢 滋 先⽣
「薬剤師による在宅活動と事例紹介」




城⻄⼤学 薬学部 医療栄養学科 中島 啓 先⽣
「糖尿病療養指導の現場から」




城⻄⼤学 薬学部 薬学科 ⾦本 郁男 先⽣
「メタボリックシンドロームとCKD、⾼⾎圧治療」




城⻄⼤学 薬学部 薬科学科 教授 和⽥ 政裕 先⽣
「２型糖尿病の薬物療法」
コーネス内科クリニック院⻑




放射線医学総合研究所 緊急被ばく医療研究センター 被ばく医療部体内汚染治療室 ⽯原 弘 先⽣
「⾷品中の放射性物質による健康影響について」




城⻄⼤学薬学部 臨床薬効解析学研究室 沼崎 宗夫 先⽣
「がん患者のそばで、共に病気と向き合える薬剤師を⽬指して」








城⻄⼤学薬学部 古旗 賢⼆ 先⽣
「脂質異常症の薬物療法」




ウェルシア薬局株式会社 澤⽥ 康裕 先⽣
「在宅における管理栄養⼠業務」
霞ヶ関中央クリニック 前⽥ 薫 先⽣
「医療・介護に求められる管理栄養⼠ -訪問薬剤師の⽴場から-」




城⻄⼤学薬学部 真野 博 先⽣
「ロコティブシンドロームと運動器のアンチエージング」
医療法⼈財団順和会⼭王病院整形外科 国際医療福祉⼤学 中村 洋 先⽣
